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　坪本  真 (金沢大学大学院医学系精神行動科学)「KCNS3 
Potassium Channel Subunit Gene Expression across 

















絵梨 (金沢大学がん進展制御研究所) 「Minimum 












異を導入する」，羽澤勝治 (Cell-Bionomics Research Unit, 
Institute for Frontier Science Initiative ・ Institute of Natural 
Science and Technology ・ WPI Nano Life Science Institute, 
Kanazawa University) 「ROCK-dependent phosphorylation 
of NUP62 regulates p63 nuclear transport and squamous 
cell carcinoma proliferation」，西村建徳 (金沢大学がん進展
制御研究所分子病態研究分野) 「がんにおけるMTHFD2
の機能解析」，萩中和斗 (金沢大院理工) 「ガロイルキナ酸
類の位置選択的合成法の開発」，松本千明 (金沢大院医薬
保) 「水和反応の起きないカルバミン酸の形成に基づく選
択的CO2吸収剤の開発」，Simayijiang Aimaiti (金沢大院医
薬保) 「ヤナギ科Laetia corymbulosa含有の新規クレロダ
ンジテルペン類の単離・構造決定ならびに抗腫瘍活性評
価」，赤崎真斗 (金沢大院医薬保) 「Crotogoudinの全合成
研究」 計19題
　又、それとは別に学際科学実験センターの各研究施設
の研究支援の内容を知っていただき、学内の研究者に利
用していただくことを目的としてポスター発表を行いま
した (計4題 )．
